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W I M ^ soiòtuòoQglorio* 
5? Cuerpo be iijetcúo^ co-
mo retvjetbo he la (fampâ  
m,m òeòitobo este îhnm 
(|tte algun òm, en el reja* 
p òel hogar: ewcaràre^ 
cueras Í00 que se sen-
2:micr ímnliii. 




Santísima V i rgen 
de l 
Pilar de Z a r a g o z a 
E n estas pág inas , p ro fusamente i lus t radas, se re-
cons t ruye la gesta s i lenc iosa y austera de l A r a g ó n 
fuerte, lea l y e s f o r z a d o que ha q u e r i d o y ha p o d i d o 
mantener la ava lancha y el to r ren te d e s b o r d a d o r 
de t o d a C a t a l u ñ a y t o d o el Levante, p o n i e n d o en 
su empeño los c o r a z o n e s d e ba tu r ros y el espír i tu 
de españo les . 
Y no se c rea d e m a s i a d o en la c o b a r d í a de los 
an t i -españo les . Has ta Z a r a g o z a han l l egado —parà 
t raer a la p o b l a c i ó n c iv i l lu to y dest rucc iones— con 
los av iones c a r g a d o s de bombas , l anzándo las con 
la .ira de sus peores inst intos. 
A fo r t unadamen te , nuestro Ejerci to, y el a m p a r o 
p r i v i l eg iado de la Pi ldr ica, han l i b rado a Z a r a g o z a 
de mayores catást ro fes . . 
mm 
Casas Básele 
i l » 
os pr imeros y i k m e i pasos d e 
los a ragoneses en el G l o r i o s o 
Mov im ien to N a c i o n a l , f ue ron 
po r esos l lanos de A l m y d é v a r 
s imul táneamente a los d a d o s 
en las márgenes de l Ebro, en 
Huesca , en Belchi te, en Terue l , 
e tcé te ra , etc. 
Por eso la so la e v o c a c i ó n d e 
los nombres desp ier ta en la me-
mor ia la emot i v idad de aque l los 
momentos hench idos d e di f íc i les 
p rob lemas y de d i f i cu l tades in-
superab les que , so lamente la fe 
p ro funda d e los dest inos de 
España p u d o a tender , reso lver 
y superar. 
i u é más p o d r í a -
mos dec i r d e Hues-
ca? La t r is teza .de 
esta pag ina e / d e -
cuente 
y d e m a s i a d o be l la , 
c o n s i d e r a n d o el v a -
lor es to ico y sereno 
d e esta hero ica c a -
p i ta l . V is ta p a r c ' a l d e Huesca . 
A y e r b e 
Santa Q u i t e ñ a 
uiter 
:ué hermosas pág inas 
p a r a la histor ia d e la G u e -
rra y d e España! 
Sobre. Id a l tu ra de Santa 
Q u i t e r i a , e n c l a v a d a en el 
sector d e A lmudéva r , se 
han l i b r a d o las ba ta l las 
más e n c a r n i z a d a s , los 
asa l tos más impres ionan-
tes. 
Los r o j o s m o s t r a r o n 
s iempre una p red i lecc ión 
espec ia l p o r la poses ión 
d e e s t a a l t u ra , an te la 
perspec t iva dé co r ta r las 
comun i cac iones ent re Z a -
r a g o z a y H ues c a . El enñ-
p e ñ o se t r adu jo en repe-
t idos a taques , r e c h a z a d o s 
s iempre po r los s o b a d o s 
d e Franco, y en miles de 
ba jas acusadas a lo l a r g o 
de j la c a m p a ñ a p o r los 






A, i gua l que Huesca , la 
cap i ta l hermana de Teruel 
ha s ido víct ima de inten-
sos b o m b a r d e o s , en los 
cuales la metra l la ro ja h i -
r ió g ravemente las humil-
des casas hab i t adas po r 
ob re ros y el san to lugar 
de la C a t e d r a l p r o f a n a d o 
p o r los p r o y e c t i l e s de 
M o s c o u . 
Péro estos daños han 
ten ido la v i r tud de o b r c Ü 
c o m o ' fermentos de exa l -
tac ión pa t r i ó t i ca , robus-
t e c i e n d o la mora l y el es-
píritu después d e c a d a 
acc i ón cr imina l d e esta 
índo le . 
• 
Ai Ibar rac ín . El pueb lo legen-
d a r i o de l Sur d e Teruel q u e es-
c o n d e e n t r e l a Sierra d e su 
nombre el tesón d e la raza y 
las v i r tudes seculares d e la t ra -
d i c i ó n , ha s ido escena r i o d e 
t r iunfos y v ic tor ias ro tundas e 
ino lv idab les . 
Tòrrentocha. 
fes!. 
La p á g i n a más g l o -
riosa de l f rente d e 
A r a g ó n se escr ib ió en 
Belchi te. 
C o d o . I 
•: Santuar ios y er-
mitas fueron lugares 
de c r u z a d a d o n d e 
{a o rac ión se mez-
c l a b a con el estam-
p i d o de ios -d ispa-
ros. 
Ermi ta d e l Pueyo . Qu i te t 
S a n t a Q u i t e ñ a . 
Cariñena. 
Fuentes d e E b r o . 
Vista pa 
r c ia i d e Fuentes. 
En la i lanura p e l a d a 
q u e marg ina nuestro 
río, Fuentes de Ebro fué 
test igo de hero ic idades 
ante ias qué se estre-
l la ròn los tanques ro jos 
y sus Br igadas in terna-
c iona les . 
A l b a r r a c í n 
Ig les ia d e 
Fuen tes . • 
Royue la 
Torres 
C a l o m a r d e 
A l b a r r a c í n C á r c e l d e 
¿Recordáis c ó m o co r r ían los 
ro jos p o r los In t r incados l a b e -
rintos d e l n u d o d e A l b a r r a c í n , 
a b a n d o n a n d o numerosos p u e -
blos? 
S i g ü e n z a 
1 
Ei enemigo , que pensó hacer de 
la C a t e d r a l d e S igüenza un ba luar te 
i nexpugnab le , c e d i ó en pocas horas 
a l empuje d e nuestros so ldados . 
C a t e d r a l d e S i g ü e n z a : 
La a le r ta sob re el f o rm idab le Pir ineo se ha 
mdnten ido c o n exa l tac iones y anhe los . 
Jaca . 
S a n t a O r o s l a . 
Los moros, t ra-
d ic iona les «n sus 
costumbres, a y u -
dan con su es-
fuerzo generoso 
a ' E s p a n a , c o -
r respond iendo a 



















La v ida 
en las ti 
t iene 
sus a l ternat ivas. 
» ^ 
l l a s duras pena l i -
d a d e s estan sa lp i -
cadas de horas a l e -
gres en las que se 
a f i anza una cama-
rader ía que ¡a 
se o l v i d a r á . 
Val iente so ldado , 3 f S o m -
pañe ro de armas es fu ent ra-






días en que 
juntos de ten-






Var iados servicios 
aux i l ian a las t ropas 
que se ba ten 
M a n o s ca r ino 
sas t raba jan p a r a 
nuestros so l dad i -
tos, mientras c á l i -
das pa lab ras c a n -
tan sus g lor ias . 
l o b r e í o s ° ü c e r o s , «u h i jo será hombre t r o b o j o d o r y h o n r a d o 
mbuianc ías , camiones 
y coches a b a n d o n o e l 
enem igo en su hu ida . 
Los c a r r o s rusos, que 
son o rgu l l o d e los ro jos , 
pe lean a h o r a p o r . d o c e -
nas a nuestro lado . . . 
SÉ 
. . . y minares 
de armas de 
fodas clases 
sp í í ac tua l -
mente bocas 
de fuego con 
tra sus ant i 
guos dueños 
ç r centenares se cuentan 
los pr is ioneros hechos a l ene-
migo en • ¡os frentes a r a g o -
neses. 
Su mora l mil i tar q u e d a re-
f le jada en e l c a d á v e r de este 
mi l ic iano a l .que se encon t ró 
e n c a d e n a d o a l p ie d e una 
amet ra l l ado ra . 
ntré n u e s t r o s 
t ro feos f iguran nu-
merosos av iones 
de r r i bados en jus-
to cas t igo de sus 
crímenes inmo lan-
d o ¡nocentes c r ia -
turas. 
jes t ra re taguard ia v i -
bra de entusiasmo y o r g a -
n iza f iestas en homena je 
a l o s b ravos so ldados , 
recog iendo c u a n t i o s o s 
dona t i vos . 
m 
s c e l e b r a n d o g l o 
r i o s o s cscontec ímíentos . 
n la p.az del ho 
gar se piensa siem-
p r e e n n u e s t r o s 
g lo r iosos so ldados 
y no hay mujer es 
paño la que no se 
sienta o rgu l losa de 
t raba ja r p a r a e l los. 
m o s asist idos 
c o n ca lo r de hogar . 
J u v e n t u d e s q u e 
ap renden a hacer 
de la v i da una mi-
l ic ia 
¡Vosotros sois la 
e s p e r a n z a de la 
Patr ia! 
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